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EDITORIAL 
Festschrift für  
Prof. Barbara Skowronek zum 70. Geburtstag 
Der vorliegende Band erscheint im Jahre 2016. In diesem Jahr feiern wir 
nicht nur das 50. Jubiläum der von Prof. Ludwik Zabrocki gegründeten Zeit-
schrift Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics, sondern 
auch den 70. Geburtstag von Frau Prof. Dr. habil. Barbara Skowronek, der 
langjährigen Redaktionsassistentin (1983-1986) und Herausgeberin (seit 
2006) der Glottodidactica. 
Prof. Barbara Skowronek hat mit ihren zahlreichen Artikeln und Büchern 
einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung der polnischen Glottodidaktik 
und auch der Glottodidactica geleistet. Im Jahre 1997 erschien ihr Buch unter 
dem Titel Methodologische Rekonstruktion glottodidaktischer Theorien, und im 
Jahre 2013 Glottodidaktik und Fremdsprachenunterricht in der Diskussion. 
Liebe Frau Prof. Skowronek, alle Kolleginnen und Kollegen vom Institut 
für Angewandte Linguistik der Adam-Mickiewicz-Universität Poznań, Phi-
lologen aus ganz Polen, die seit vielen Jahren auf verschiedene Art und Wei-
se mit der Redaktion der Zeitschrift erfolgreich kooperieren, und ich – als 
Mitherausgeberin der Glottodidactica – gratulieren Ihnen von ganzem Herzen 
zu Ihrem runden Geburtstag. Wir wünschen Ihnen viele Jahre in bester Ge-
sundheit sowie weiterhin viel Energie und Schaffenskraft. Ad multos annos! 
Poznań, November 2016 Monika Kowalonek-Janczarek 
Mitherausgeberin der Glottodidactica 
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